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1課 2課 4課 1課 4課 5課 6課 9課
出題 15 18 21 18 20 23 33 30
解答 9 0 0 0 26 11 41 7
反復 30 34 25 11 27 42 61 21
音読 0 0 0 0 0 24 29 0
質問・確認 18 5 8 3 10 7 5 4
応答 17 2 5 0 4 4 2 1
判定 6 0 0 0 18 7 21 21
表明 1 0 0 0 0 0 0 0
訂正 6 1 3 0 2 1 2 0






















3課 復習1 7課 2課 3課 復習1 7課 8課 10課 復習2
出題 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解答 22 36 16 28 46 32 54 76 81 30
反復 18 6 5 22 26 15 49 77 34 31
音読 10 8 1 77 21 4 65 68 58 0
質問・確認 15 10 11 2 9 0 6 1 4 0
応答 10 5 9 0 7 0 5 1 3 0
判定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
表明 17 5 2 1 3 0 1 1 0 0
訂正 2 2 1 2 7 2 8 0 3 2
ヒント提供 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
表4 出題解答型：【出題】における学習課の漢字・漢字語の読みを含む発話と含まない発話の内訳
学習課の漢字・ 2012年度後期 2013年度前期
漢字語の読み 1課 2課 4課 1課 4課 5課 6課 9課
含む 15 18 21 18 15 20 22 29
含まない 0 0 0 0 5 3 11 1
表5 出題解答型：【解答】における学習課の漢字・漢字語の読みを含む発話と含まない発話の内訳
学習課の漢字・ 2012年度後期 2013年度前期
漢字語の読み 1課 2課 4課 1課 4課 5課 6課 9課
含む 5 0 0 0 16 7 40 0




















漢字語の読み 3課 復習1 7課 2課 3課 復習1 7課 8課 10課 復習2
含む 9 33 14 21 45 32 54 72 80 29
含まない 13 3 2 7 1 0 0 4 1 1
表7 出題解答型：【反復】における学習課の漢字・漢字語の読みを含む発話と含まない発話の内訳
学習課の漢字・ 2012年度後期 2013年度前期
漢字語の読み 1課 2課 4課 1課 4課 5課 6課 9課
含む 27 34 23 8 20 37 55 17
含まない 3 0 2 3 7 5 6 4
表8 協力解答型：【反復】における学習課の漢字・漢字語の読みを含む発話と含まない発話の内訳
学習課の漢字・ 2012年度後期 2013年度前期
漢字語の読み 3課 復習1 7課 2課 3課 復習1 7課 8課 10課 復習2
含む 13 6 4 21 25 15 48 76 33 31
含まない 5 0 1 1 1 0 1 1 1 0
表9 出題解答型：【音読】における学習課の漢字・漢字語の読みを含む発話と含まない発話の内訳
学習課の漢字・ 2012年度後期 2013年度前期
漢字語の読み 1課 2課 4課 1課 4課 5課 6課 9課
含む 0 0 0 0 0 24 29 0
含まない 0 0 0 0 0 0 0 0
表10 協力解答型：【音読】における学習課の漢字・漢字語の読みを含む発話と含まない発話の内訳
学習課の漢字・ 2012年度後期 2013年度前期
漢字語の読み 3課 復習1 7課 2課 3課 復習1 7課 8課 10課 復習2
含む 10 8 1 76 14 4 43 50 39 0

































1課 2課 4課 1課 4課 5課 6課 9課
出題 15 18 21 18 15 20 22 29
解答 5 0 0 0 16 7 40 0
反復 27 34 23 8 20 37 55 17
音読 0 0 0 0 0 24 29 0
計 47 52 44 26 51 88 146 46
表12 協力解答型：学習課の漢字・漢字語の読みを含む発話数
2012年度後期 2013年度前期
3課 復習1 7課 2課 3課 復習1 7課 8課 10課 復習2
出題 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
解答 9 33 14 21 45 32 54 72 80 29
反復 13 6 4 21 25 15 48 76 33 31
音読 10 8 1 76 14 4 43 50 39 0






















例1） S1： ビンボ 例2） S1： ヘイトウな
S2： ビンボウ S2： ヘイトウ？ うーん
S3： ああ，ビンボウな S1： ああ，ビョウドウ












例3） S1・2： ハンジョウ 例4） S1： ずっとすむ
S3： ハンジョウ S2： すむ，スイジュウ
S1： ハンジョウしている S1： いえ，エイジュウ





































































































































































































































































































（2）鈴木京子 「教員の異文化体験 :異文化適応・人間的成長・教員としての成長 」，お茶の水女子大学人間文化
研究科博士（社会科学）学位論文（博乙第341号），2014-3-24



























































































































































2014年5月1日（木） 13:30 富山県観光・地域振興局 国際・日本海政策課
同 日 15:00 （公財）とやま国際センター
2014年5月16日（水） 13:00 富山市民国際交流協会
同 日 14:00 （公財）とやま国際センター
2014年6月24日（火） 10:30 富山県立ふるさと支援学校
2015年2月25日（水） 10:00 射水市国際交流協会









国際交流行事 期日 主催団体 内容





ルンビニ園児との田植え体験 6月7日（日） 富山ライオンズクラブ 参加
平成26年度富山市民大学講座 7月11日（金） 富山市教育委員会 講師
平成26年度とやま国際塾 7月19日（土） 公益財団法人とやま国際センター 講師
ルンビニ園児との稲刈り体験 10月26日（日） 富山ライオンズクラブ 参加

































































































期 名 前 国 籍 指 導 教 員
30
エンドリ ラマ アルバニア 富山大学 チャピ ゲンツィ 教授
宋 双 宝（ソウ ソウホウ） 中 国 富山大学 唐 政 教授
宋 双 玉（ソウ ソウギョク） 中 国 富山大学 唐 政 教授
31
アムズ フィロメナ アイエレ ジファ ガ ー ナ 富山大学 若山 育代 准教授
ポウ イシュマエル ジョウ クワジョ ガ ー ナ 富山大学 松本 謙一 教授
マルチンス ドス サントス ナガオ ブレナ カルラ ブ ラ ジ ル 富山大学 米田 猛 教授
孟  （モウ テイテイ） 中 国 富山大学 倉光 英樹 教授
楊 詩 語（ヨウ シゴ） 中 国 富山大学 龍 世祥 教授
王  甲（ワン イジャ） 中 国 富山大学 馬 駿 教授
于 洋（ウ ヨウ） 中 国 富山大学 唐 政 教授
































































































































































































































































文 法 Ａ 『J.Bridge』（凡人社）
文 法 Ｂ 『日本語中級J301』（スリーエーネットワーク）
『日本語中級J501』（スリーエーネットワーク）
文 法 Ｃ 『中級へ行こう』（スリーエーネットワーク）
漢 字 『INTERMADIATEKANJIBOOKVOL.1』（凡人社）
読 解 『たのしい読みもの55 初級＆初中級』（アルク）
聴 解 『新・毎日の聞きとり50日 上』（凡人社）
『聞いて覚える話し方 日本語生中継・初中級編1』（くろしお出版）


























































































































































































































































































































































































































































































































































曜 限 初級クラス 中級クラス 上級クラス
月
1 文法（加藤） 文法A（高畠）
2 文法（加藤） 文法A（高畠） 表現技術1（濱田）
3 読解・作文（加藤） 漢字（濱田） 漢字1（高畠）
火
1 文法（要門） 文法B（松岡） 文法1（濱田）
2 文法（要門） 文法B（松岡） 読解A1（藤田）
3 聴解（藤田） 会話1（松岡）
水
1 生活日本語（要門） 文法（高畠） 文法A（中河）
2 生活日本語（要門） 文法（高畠） 文法A（中河）















曜 限 初級クラス 中級クラス 上級クラス
月
1 文法（加藤） 文法A（高畠）
2 文法（加藤） 文法A（高畠） 表現技術2（濱田）







1 生活日本語（要門） 文法（高畠） 文法A（中河）
2 生活日本語（要門） 文法（高畠） 文法A（中河）
3 文字・漢字（中河） 会話（横堀） 聴解2（要門）
木
1 文法（永山） 文法B（副島）






















































第1週 1課～4課 第9週 30課～32課
第2週 5課～7課 1課～6課試験 第10週 33課～35課 26課～32課試験
第3週 8課～11課 第11週 36課～38課
第4週 12課～14課 7課～12課試験 第12週 39課～41課 33課～38課試験
第5週 15課～18課 第13週 42課～45課





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・説明会 … 国立国際教育院1階 大講堂















































































































































































№ 行 事 名 期 日 主 催 団 体 名
参加人数
（留学生）
1 五箇山と井波木彫り工房バスツアー 5月25日（日） 富山市民国際交流協会 18
2 ゆかた着付け教室 7月27日（日） 富山市民国際交流協会 2
3 富山まつり おわら踊りに参加 8月2日（土） 富山市民国際交流協会 11







6 ワールド フェスタ イン みどり野 9月5日（金） 富山県立新川みどり野高校 6





9 国際交流フレンドリーin婦翔会 10月19日（日） 富山県婦翔会 12
10 県産食材を使っての交流会 10月25日（土） 県国際農業交流協会 2


















16 新春国際交流の集い2015 1月18日（日） 富山市民国際交流協会 10












副センター長（2014年4月まで） バハウ サイモン ピーター（センター専任教員）
（2014年5月から） 濱田 美和（センター専任教員）


















































































国際交流センターニュース バハウ サイモン ピーター
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国費 外国政府 私費 小計 国費 外国政府 私費 小計 計
学部
人文学部 15 15 5 9 14 29
人間発達科学部 5 5 2 4 6 11
経済学部 2 9 11 11 11 22
理学部 5 5 1 1 6
医学部 0 1 1 1
薬学部 0 0 0
工学部 38 31 69 3 3 72
芸術文化学部 2 5 7 2 2 9




人文科学研究科 1 4 5 2 2 7
人間発達科学研究科 1 1 3 3 4
経済学研究科 26 26 5 5 31
医学薬学教育部 1 23 24 0 24
理工学教育部 29 29 1 1 30
芸術文化学研究科 1 1 0 1




医学薬学教育部 3 29 32 3 3 35
生命融合科学教育部（五福） 1 5 6 0 6
生命融合科学教育部（杉谷） 5 12 17 0 17
理工学教育部（工学系） 3 36 39 1 1 2 41
小計 12 0 82 94 1 0 4 5 99
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